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School of Law Board of Visitors 2000-2001 
Mr. Joseph R. Hardimon ' 62 
Chairman 
Boord of Visitors 
Mr. Richard Alter '70 
President and CEO 
Manekin Corp. 
Alison L. Asti , Esq . '79 
General Counsel 
Maryland Stadium Authority 
The Hon . Lynne A. Battaglia '74 
Judge 
Court of Appeals of Maryland 
The Hon . Robert M. Bell 
Chief Judge 
Court of Appeals of Maryland 
Richard D. Bennett, Esq. '73 
Miles & Stockbridge 
Laura Block, Esq . '88 
Professor Computer 
Francis B. Burch Jr., Esq. '74 
Piper Marbury Rudnick & Wolfe, LLP 
Mr. Stephen A. Burch 
President, Mid-Atlantic Division 
Comcast Coble Communications, Inc. 
The Hon. Benjamin L. Cardin '67 
U.S. House of Representatives 
The Hon . Deborah K. Chasanow 
U.S. District Court for the District of 
Maryland 
Harriet E. Cooperman, Esq. '78 
Soul, Ewing, LLP 
Mr. David S. Cordish '63 
Chairman 
The Cordish Co. 
The Hon . Elijah E. Cummings '76 
U.S. House of Representatives 
The Hon . Wayne K. Curry '80 
Prince George's County Executive 
Ms. Christine A. Edwards '83 
Executive Vice President 
Chief Legal Officer and Secretory 
Bonk One Corp. 
The Hon . James R. Eyler '67 
Court of Special Appeals of 
Maryland 
Fronk R. Goldstein, Esq . '67 
Brown & Wood, LLP 
Louise Michaux Gonzales, Esq . '76 
Hylton & Gonzales 
James J. Honks Jr., Esq. '67 
Bollard Spohr Andrews & Ingersoll, LLP 
The Hon . Ellen M. Heller '77 
Administrative Judge 
Circuit Court for Baltimore City 
Mr. Henry H. Hopkins '68 
Managing Director and Chief Legal 
Counsel 
T. Rowe Price Associates, Inc. 
Patricio Coots Jessamy, Esq . 
State's Attorney for Baltimore City 
Trent M. Kittleman, Esq . ' 91 
Vice President of Legislative Affairs 
Marriott International, Inc. 
Mr. Alvin B. Krongard '75 
Executive Director 
Central Intelligence Agency 
Raymond G. LaPlaca, Esq . '83 
Knight, Manzi, Nussbaum, & 
LaPlaca, PA 
Ava E. Lias-Booker, Esq. '86 
Gordon, Feinblatt, Rothman, 
Hoffberger & Hollander, LLC 
Thomas B. Lewis, Esq. '76 
Gallagher, Evelius & Jones 
The Hon . L. Paige Marvel '74 
U.S. Tax Court 
Bruce S. Mendelsohn, Esq. '77 
Akin, Gump, Strauss, Hauer & 
Feld, LLP 
John P. McDonough, Esq . '77 
O'Malley, Miles, Nylen & Gilmore, PA 
George F. Pappas, Esq. '75 
Venable, Baetjer & Howard, LLP 
Mr. Charles E. Peck 
Retired Chairman and CEO 
The Ryland Group 
Dono C. Petersen, Esq. 
Whiteford, Taylor & Preston 
Joanne E. Pollok, Esq ., '76 
Vice President and General Counsel 
Johns Hopkins Health System Corp. 
The Hon. George L. Russell Jr. '54 
Low Offices of Peter G. Angelos 
Stuart M. Salsbury, Esq . '71 
Israelson, Salsbury, Clements & 
Bekman 
Mr. Edward M. Shumsky '73 
Managing Consultant 
Watson Wyatt Worldwide 
Arnold M. Weiner, Esq . '57 
Snyder, Weiner, Weltchek, 
Vogel stein & Brown 
